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"Terdedah kepadape'baga; kaedah rawatan
ketika di sekolah membuatkan saya leb;h dekat
dengan kerjaya yang memhantumasyarakat




Serangan virus Nipah kali
pertama di Ipoh, Perak
sebelum tersebar luas di
Negeri Sembilan sekitar

















ia tersebar di ladang Negeri
Sembilan kerana penternak




kes itu terjadi di Kampung
Sungai Nipah, Port Dickson,
justeru ia dinamakan virus
'NG'N kongs; kepakaran.
Pernah dihalau pensyarah ketikaurus pesakit







ASAL: Kuching, Saiawak '
'STER':Norharlina Babar
ANAK: Mohd lai~ (]9), Mahd








pembawa virus ini yang
datang ke ladang di Ipoh
ketika musim mangga
berbuah, sebelum ia ,
berjangkit ke haiwan
di ladang berkenaan,"








kes Enterovirus 71 .
yang mengakibatkan
empat kematian kanak-




'-. oj' Melanjutkan pengajian
." ke peringkat Sarjana ,
~ Patologi di Universiti '
Kebangsaan Malaysia '



















polis manakala arwah ibu




(role model) untuk adik-,
adik.
"Dididik dengan
penuh disiplin, saya tidak






saya untuk bergelar doktor.
"Terdedah kepada
pelbagai kaedah rawatan




"Oleh itu, saya menolak
tawaran melanjutkan
pengajian ke seberang laut





kerusi dengan 600 pelajar
Fakulti Sains Hayat di '
UKM untuk mendapatkan
tempat bagi Ijazah Sarjana
Muda Sains Penlbatan,










pada tahun empat hingga "
enam sebagai memori yang










"Bagi saya, berada di








, , ,bagi sub-kepakaran dalam
. bidang Diagnostik Molekular
di Burnet Institute, '
Melbourne, Australia selama
setahun.





untuk menaik taraf makmal
perubatan di kawasan
Pasifik Selatan yang berpusat
di Suva, Fiji. ,
Bagi Zamberi, peluang
, tidak boleh dilupakan
sebagai mahasiswa.
.Berdepan dengan pesakit
sebenar jauh berbeza '
dengan pengajatan teori di
kelas, Ielasnya, pengalaman


























































lebih kuat, lantas memakan
kos lebih tinggi," katanya.
Selain itu, pihaknya
juga berdepan dengan isu
vaksinasi membabitkan
dua golongan, anti-vaksin





























Melayari YouTube untuk menonton video berkaitan
sejarah, perkembangan negara lain dan ceramah agama.
2. Aktiviti keluarga?
Makan angtn ketika bercuti, baru -baru ini kami
sekeluarga ke [epun. '
3. Tip kecergasan?
Saya/mengamalkan senaman, menjaga pemakanan
'dan hampir 10 tahun saya tidak mengarnbil gula.
4. Impian zaman k.anak-kanak?
Saya' pernah bercita -cita menjadi juruterbang.
5. Pendorong?
Ist~ri dan keluarga.
6~Penceramah agama dikagumi? '
Nouman AUKhan. '
7.Prinsip hidup?
Kita perlu sentiasa amanah dan jujur dalam
memenuhi tanggungjawab diberikan. Pada mas a sama,
kita cubamengikut kemampuan untuk membantu
mereka yang memerlukan pertolongan.
